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COLABORADORES 
 
JUAN ALBERTO AMÉZQUITA ZAMORA es Maestro en Filosofía y 
Profesor del Departamento de Formación Humanística y Ciudadana del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. 
ja.amezquita@itesm.mx.   
Dirección: Av. General Ramón Corona 2514, Nuevo México, 45201 
Zapopan, México. 
 
JOSÉ ANTONIO FOSECA DELGADO es doctorando del Departamento 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Posee una Maestría en Comunicación del City University of 
New York. Es productor de medios, radio, televisión, cine y teatro, al igual 
que asesor y consultor en producción audiovisual ejecutiva. Actualmente 
es catedrático asociado del Departamento de Comunicación Tele Radial 
de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. 
 
SANDRA GARNÉS RANCURELLO es estudiante de la Licenciatura en 
Nutrición y Bienestar Integral en el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Guadalajara. sandii961@hotmail.com. Dirección: Av. General Ramón 
Corona 2514, Nuevo México, 45201 Zapopan, México. 
 
LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ PÉREZ posee una Maestría en Filosofía 
otorgada por la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. En la 
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actualidad es candidato al grado de Doctor en Filosofía de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Ha asistido a congresos 
sobre las Humanidades y la educación, celebrados en Puerto Rico, 
Colombia, Chile, Nicaragua y Cuba. Asimismo, ha dictado conferencias 
sobre el pragmatismo; la filosofía de la educación y la tecnología y los 
medios de comunicación. Es catedrático de la Universidad de Puerto Rico 
en Arecibo. 
 
ALMA LÓPEZ VALE es licenciada en Filosofía (U. de Santiago de 
Compostela) y licenciada en Antropología Social y Cultural (UNED). 
Actualmente realiza su tesis doctoral con una beca de investigación FPI-
UNED, además de colaborar como miembro en el Grupo de Investigación 
de la Universidad de Sevilla “Escritoras y Escrituras” (HUM 753) y en el 
Grupo de Investigación “Posthumanismo: grupo de estudios culturales” de 
la UNED. Su labor investigadora tiene una doble vertiente: los fenómenos 
preternaturales y los estudios de género, habiendo realizado numerosas 
contribuciones a congresos internacionales y revistas científicas en ambos 
ámbitos. 
 
RITA I. MALDONADO ARRIGOITÍA estudió su Bachillerato en Artes 
con concentración en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras. En esa misma institución realizó estudios 
posgraduados en Historia y, posteriormente, obtuvo el grado de Juris 
Doctor. Ha trabajado en la Corporación de Servicios Legales y la Sociedad 
para Asistencia Legal. En la actualidad ejerce la profesión de manera 
privada y prepara su primer libro de cuentos. 
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VANESSA M MORA MORA tiene un Bachillerato en Artes con 
concentración en Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Luego obtiene una Maestría en Artes 
con concentración en Sociología de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras. Además, posee un Doctorado en Filosofía y Letras 
con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de 
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.  Lleva más de una década 
ofreciendo cursos de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad 
de Puerto Rico en Arecibo (UPRA) y en la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico en Arecibo.  Su tesis doctoral se tituló “Tras la revelación de 
un “Espíritu de Vida” en Puerto Rico. La Diosa Mita: género, religiosidad 
y justicia social (1940-1968)”. 
 
GIL E. RIVERA TORRES nació en Bayamón, Puerto Rico y se crio en el 
pueblo de Vega Alta.  Actualmente cursa el bachillerato en Comunicación 
Tele-Radial en énfasis en Noticias y Cine Digital en la Universidad de 
Puerto Rico en Arecibo. Se dedica a la difusión de noticias culturales y 
otros eventos para los medios digitales Aullido Noticioso, Tinta Digital y 
Dialogo UPR. Como estudiante de periodismo y miembro de la 
Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, fue galardonado con la 
Beca María Elena Salinas en el 2016. Es un amante al arte literario, por 
tanto, escribe cuentos y ensayos que le permiten trasportar sus vivencias 
en un estilo mágico. Además de la escritura, Rivera es un apasionado del 
arte del cine, lo cual es su segunda especialidad en las comunicaciones.  
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En un futuro espera poder ser un periodista que identifique la necesidad 
cultural de cada país.   
 
RAQUEL SANTIAGO RODRÍGUEZ es actriz profesional y posee un 
Bachillerato en Humanidades con concentración en teatro de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Actualmente 
concluye la maestría en Psicología Escolar de la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Le interesa continuar estudios 
doctorales en psicología clínica.  
 
TOMÁS VARGAS GONZÁLEZ es músico profesional y posee un 
Bachillerato en Humanidades con concentración en música de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Actualmente 
concluye la maestría en Psicología Escolar en la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce.  Le interesa continuar estudios 
doctorales en psicología clínica.  
 
JOSÉ CARLOS VÁZQUEZ PARRA posee un Doctorado en Estudios 
Humanísticos con especialidad en Ética. Es Profesor del Departamento de 
Formación Humanística y Ciudadana del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Guadalajara. jcvazquep@itesm.mx. Dirección: Av. General 
Ramón Corona 2514, Nuevo México, 45201 Zapopan, México. 
